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LEGISLACIÓ
La clàusula de consciència,
un dret que ja es pot exercir
Articulo primero
La cláusula de conciencia
es un derecho
constitucional de los
profesionales de la
información que tiene por
objeto garantizar la
independencia en el
desempeño de su función
profesional.
Artículo segundo
1. En virtud de la cláusula
de conciencia los
profesionales de la
información tienen
derecho a solicitar la
rescisión de su relación
jurídica con la empresa de
comunicación en que
trabajen:
a) Cuando en el medio de
comunicación con el que
estén vinculados
laboralmente se produzca
un cambio sustancial de
orientación informativa o
linea ideológica.
b) Cuando la empresa les
traslade a otro medio del
mismo Grupo que por su
género o línea suponga
una ruptura patente con la
orientación profesional del
informador.
2. El ejercicio de este
derecho dará lugar a una
indemnización que no será
inferior a la pactada
contractualmente o, en su
defecto, a la establecida
por la Ley para el despido
improcedente.
Artículo tercero
Los profesionales de la
información podrán
negarse, motivadamente,
a participar en la
elaboración de
informaciones contrarias a
los principios éticos de la
comunicación, sin que ello
pueda suponer sanción o
perjuicio.
BOE, 20/6/1997.
Recollit en la Constitució, la llei orgànica
que el regula no s'ha aprovat fins ara
El mes de juny ha quedat aprovat pel
perlament espanyol la Llei Orgànica
Reguladora de la Clàusula de Consciència
dels Professionals de la Informació, que
suposa la regulació d'un dret recollit per
la Constitució però no desenvolupat per
cap llei durant més de setze anys.
Ha estat un camí molt llarg des que el 6
de desembre del 1978 una majoria de
ciutadans del conjunt de l'Estat espanyol
va ratificar amb el seu vot favorable la
nova Constitució aprovada pel Congrés
dels Diputats i el Senat sorgits de les
eleccions generals del 15 de juny del
1977. En el punt lr, apartat d) de l'article
20 de la Carta Magna es diu textualment:
"Se reconocen y protegen los derechos a
comunicar o recibir libremente
información veraz por cualquier medio de
difusión. La Ley regulará el derecho a la
cláusula de conciencia y al secreto
profesional en el ejercicio de estas
libertades".
Aquest dret, ara regulat per llei, va
adquirir rang constitucional gràcies a les
gestions fetes en el seu moment per
l'Associació de la Premsa de Barcelona,
com recorden en aquestes planes Enric
Sopeña i Josep Pernau, que en van ser
presidents, i va tenir com a punt de
partida el conflicte sorgit a la redacció del
Diario de Barcelona —de la qual tant
Pernau com Sopeña havien format part—
arran d'un radical canvi en la línia
ideològica dels propietaris.
L'Associació de la Premsa, primer, i el
Col·legi de Periodistes, després, han
treballat durant els quasi vint anys ja
transcorreguts des d'aleshores per tal que
s'establís la legislació corresponent a
aquests dos drets constitucionals. El
diputat socialista Joan Manuel del Pozo,
que va intervenir en l'elaboració de la Llei,
en comenta, en aquestes mateixes
pàgines, les dificultats que van allargar
tant el procés.
